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  چکیده :
 
 
به دلیل  زیادی را تجربه می کنند و ساستر)  UCI مراقبت ویژه ( اعضای خانواده بیماران بستری در بخشزمینه:
وجود اضطراب ناشی از بستری شدن، اعضاء خانواده از اعضای تیم مراقبت به ویژه پرستاران انتظارت خاصی 
که از آنجا  بشود.توسط خانواده بیمار کافی و به موقع حمایت مانع از  ممکن استدارند که اگر برآورده نشود 
 شناسایی ودرک درست انتظاراتبنابراین می شود،  از محسوبمند برای مراقبت خانواده به عنوان یک منبع ارزش
به شمار می رود.  برای پرستاران ضرورت یک(  )UCIبت ویژه قمرا بخش در بستری بیماران خانواده اعضای
از ) UCI مراقبت ویژه( بررسی و مقایسه انتظارات خانواده بیماران بستری در بخش های"هدف  با مطالعه این
 انجام شد.  "قزوینشهر بیمارستان های آموزشی در  ها این بخش پرستاران شاغل درنظر اعضای خانواده و 
با روش نمونه عضو خانواده بیماران بستری  741 که است تحلیلی-توصیفیحاضر یک مطالعه  مطالعه: روش کار
 آموزشیبزرگسالان بیمارستان های ) UCI مراقبت ویژه( پرستار شاغل در بخش های 731وگیری در دسترس 
  52پرسشنامه  از مورد مطالعه قرار گرفتند . داده ها با  استفاده سرشماری با روش  7931سال  در قزوین شهر 
. شدگردآوری نزدیکی می باشد  واطمینان ، اطلاعات ، حمایت ، راحتی خرده مقیاس  5که دارای مولتر گویه ای
ضریب همبستگی  مستقل،  tن های آماری وآزمبا استفاده از  02.v SSPS داده ها با نرم افزار و تحلیل تجزیه
 در نظر گرفته شد. 0/50سطح معنی داری یافته ها  آنالیز واریانس یکطرفه انجام شد. و پیرسون
 از) و زیرمقیاس های آن  68/68±11/56خانواده بیماران ( نمره کلی انتظارات  میانگین نتایج نشان دادها:  فتهیا
همچنین ). P >0/100) به طور معنی داری بالاتراست( 47/10 ±01/12( پرستاران انتظارات نمره کل  میانگین
 واز خانواده بیماران بسیار متفاوت استانتظارات  که الویت بندی خانواده هاو پرستاران درمورد نتایج نشان داد
و به ترتیب  خانواده بیماران بستری استانتظارترین  به عنوان مهم) 54 /3دستیابی به اطلاعات (%نظر پرستاران 
در درجه بعدی ) 22/6) و نزدیکی (% 62/3)؛ راحتی(% 53/8)؛ حمایت ( %34/1اطمینان (% های خرده مقیاس
و به ترتیب برشمرده  الویت  ترینبالا را )98/1در حالی که اعضای خانواده بیماران اطمینان(%  قراردارند؛اهمیت 
درجه بعدی اهمیت  دررا  )07/1) و راحتی(%07/7)؛ نزدیکی (% 37/5)؛ حمایت (% 48/4ات(% دستیابی به اطلاع
سابقه بستری بین ، خرده مقیاس ها تمامیو). P= 0/00(دلیل بستری بیمار با نمره کل انتظارات بین  .قرار دادند
و ، )P= 0/40( انتظارات کلنمره ) و P= 0/30(ونزدیکی  )P= 0/10( اطلاعاتبا خرده مقیاسهای عضو خانواده 
،  )P= 0/10(خرده مقیاس های دستیابی به اطلاعات )وP= 0/10کل آزمون (سن پرستاران با نمره  همچنین بین
خرده ) و نمره )P= 0/10سنوات خدمت پرستاران با نمره کل آزمون (، )P= 0/10(و راحتی  )P= 0/30(اطمینان 
 معنی دارمثبت ورابطه  )P= 0/00و راحتی ( )P= 0/00، اطمینان ( )P= 0/20مقیاس های دستیابی به اطلاعات(
 .دیده شد.
و پرستاران )UCI(بخش مراقبت ویژهخانواده بیماران بستری در الویت بندی این مطالعه نشان داد نتیجه گیری :
دیدگاه واقع بینانه ای نسبت به  پرستاران.متفاوت می باشدکاملادر رابطه با انتظارات خانواده بیماران این بخش ها
پرستارانی که .  انتظارات خانواده بیماران از نظر پرستاران اهمیت کم تری داردو ندارندانتظارات خانواده بیماران 
 ،اطلاعات و راحتی اطمیناندر ابعاد  به ویژه خانواده بیماران از انتظاراتبالاتری درک  سن و سابقه بالاتری دارند
گام برداشتن در راستای و کاهش بحران ایجاد شده در خانواده بیماران که پرستاران جهت لازم است  داشتند .
واقعی اعضای خانواده بیماران  نتظاراتا )،UCIارتباط درست و حرفه ای با خانواده بیماران بخش مراقبت ویژه(
 را مد نظر قرار دهند.
  انویژه، پرستار ، بخش مراقبت : انتظارات ، خانواده کلید واژه ها
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Abstract: 
Background: Family members of patients admitted to the ICUs experience high level stress. Since 
family is a valuable resource for patient care,when the level of anxiety is high the family may not 
be able to support the patient and may transfer this anxiety to the patient. Therefore, correct 
identification of family members' expectations of ICU patients is necessity for nurses. This study 
was conducted with the aim of studying and comparing the family expectations of patients 
admitted to ICUs in terms of ICU family members’ and nurses’ viewpoints. 
Background: This study is a descriptive-analytical one in which 147 family members of 
hospitalized patients and 137 nurses working in adult ICUs of Qazvin teaching hospitals were 
studied. Family members were included via convenient method of sampling, and the nurses were 
recruited by census. Data were collected using Molter questionnaire (25 items), and analysed using 
independent t-test, chi-square, Pearson correlation coefficient, and one-way ANOVA by SPSS 
v20. 
Results: The results showed that the overall score of expectations and all its subscales in the family 
members was significantly higher than nurses (p<0.001). The results also indicated that the level 
of importance and priorization of family expectations were very different from the nurses that were 
assurance, information, support, proximity and comfort, respectively, whereas in nurses’ view, the 
orders of the importance of subscales were information, assurance, support, comfort and 
proximity, respectively. A significant relationship was observed between the reason for the 
patients’ admission and the overall score of expectations and its subscales, as well as the history 
of admission of a family member in hospital with the subscales of “information” and “proximity” 
(p<0.05). Also, there was a significant relationship between nurses’ age and working experience 
with the score of the subscales of “information”, “assurance” and “comfort” (p<0.05). 
Conclusion: This study showed that the viewpoints of family members of patients admitted to the 
ICUs and nurses working in these units are not consistent in terms of family expectations, so it 
seems the nurses consider the family expectations insignificant and cannot fully understand it. 
Therefore. it is imperative that nurses consider the true expectations of patients’ family members 
to enhance the quality of care. 
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